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We report a case in a 44-year-old man with known past history of sarcoidosis associated with uveitis that
was first diagnosed when he was 20 years old. He developed renal dysfunction 6 years after the diagnosis of
sarcoidosis. At that time, a renal biopsy revealed non-necrotizing granulomatous interstitial nephritis,
typical findings of renal involvement of sarcoidosis. Despite corticosteroid therapy administered soon after
the biopsy, the renal dysfunction gradually progressed to end-stage renal disease. The patient underwent
kidney transplantation from a living donor and the renal graft has been functioning well with no evidence of
recurrence 10 months postoperatively, and with a serum creatinine level between 1.2 and 1.5 mg/dl.
(Hinyokika Kiyo 60 : 319-322, 2014)












患 者 : 44歳，男性




1996年 9月に腎機能障害 (Cre 1.4 mg/dl) を認めた
ため他院で腎生検を施行され，サルコイドーシスに伴
う肉芽腫性間質性腎炎と診断された．PSL 60 mg 内服
加療を開始により Cre 1.3 mg/dl 前後に安定してい
た．
その後 PSL は漸減，2003年に中止されていたが，
2005年 8月頃より徐々に Cre 上昇し2007年 1月には
2.2 mg/dl 程度となったため当院腎臓内科で腎生検を
施行された (Fig. 1）．間質性腎炎と診断され PSL 20
mg を再開されたが，腎機能は徐々に低下し2013年 2
月には Cre 6.5 mg/dl と末期腎不全の診断となり姉を
ドナーとする先行的生体腎移植を希望され当科紹介と
なった．
既往歴 : 20歳時 サルコイドーシス
34歳時 静脈血栓症・肺梗塞（ステロイドの長期内
服による血栓傾向のためと考えられた．）
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Fig. 1. Microphotography of hematoxylin and
eosine stain (A) and Masson’s trichrome
stain (B) on renal biopsy specimen shows
interstitial fibrosis, focal tubular atrophy and
mild lymphocytic infiltration.
検査所見 : WBC ; 7, 700/ μ l，HB ; 11. 3 g/dl，
PLT ; 28.5×104/μl，BUN 68 mg/dl，Cre ; 6.94 mg/
dl，UA 8.2 mg/dl，Ca 7.6 mg/dl，IP 5.1 mg/dl
その他血液・生化学検査には異常所見を認めなかっ
た．
血液型 : A型 Rh (＋)




HSV IgG （−），CMV IgG （−）
CT : 縦隔，両側肺門リンパ節腫大，石灰化を認め
る．両腎は萎縮している．
入院後経過 : 手術 5 日前，免疫抑制剤 (Tac 7.0
mg/day・目標 trough 濃度 10∼12 ng/ml，MMF 2,000
mg/day) の内服を開始した．ステロイド投与による
血栓症再発に備え IVC フィルター留置した．
3 月12日に姉（血液型 : O型 Rh＋) をドナーと
する ABO 不一致適合生体腎移植術を行った．術直後
から利尿を得られ術翌日には Cre 3.76 mg/dl，術後 2
日目には 1.94 mg/dl，術後 4日目には 1.42 mg/dl ま
で低下を認めた．以後，Cre 1.4 mg/dl 前後で推移し
術後28日目に退院となった (Fig. 2）．
術後35日目，Cre 1.54 mg/dl とやや上昇を認めた．
タクロリムスの血中濃度は 8.1 ng/ml であった．浮腫
と移植腎の圧痛も認めたため移植腎生検を行ったが，
拒絶反応を疑う所見は認めずサルコイドーシスの再発
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Fig. 2. Dose of immunosuppressants and serum creatinine (Cre) levels in the present case in
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